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或“淡化之虞”。 而L'Oreal v 
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近年来，乐陵市大力推进商标战略实施，积极
打造品牌强市，为促进当地经济平稳较快发展作出
了贡献。截至目前，乐陵市先后注册各类商标800
余件，其中争创中国驰名商标6件、省著名商标12
件以及“乐陵小枣”原产地证明商标一件。
乐陵市工商部门以“实施商标战略，打造品
牌乐陵”为目标，掀起商标培育发展的高潮。针
对部分企业商标意识淡薄、商标使用不规范、创
立品牌信心不足等问题，积极推行以《商标注册
建议书》、《商标发展提示书》、《商标违规警
示书》为主要内容的商标三书制度，通过采取召
开座谈会，举办专家讲座等形式，宣传、普及商
标法律知识。
对有意申请注册商标的企业，工商部门提供全程
服务，协助企业查询、设计商标标志，建立商标设计
乐陵积极推进“品牌强市”
储备库，免费供商标申请人选择。随着辖区企业商标
意识的逐渐增强，工商部门把商标管理工作重心向指
导企业正确使用商标转移，发放商标使用提示书，指
定专人定点帮扶，使商标品牌发挥应有的作用。乐陵
市“万亩枣林”蜂蜜产品商标注册后，商标权利人不
知如何使用，商标作用难以发挥。工商干部多次走访
商标持有人，帮助改进包装，引导增加广告投入，经
过努力“万亩枣林”牌蜂蜜产品的销售额直线上升，
市场竞争力大大提高。
同时，乐陵市工商部门还先后与山东临沂、江
苏南京、河北盐山等多个县市建立打假维权协作机
制，做到乐陵的产品销到哪里，维权网络就建到哪
里，服务触角就伸到哪里，有力保护了商标权利人
的合法权益。◇
（山东省乐陵市工商局  刘凯）
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